





izLrqr “kks/k v/;;u esa V~;w”ku ds izfr fo|kfFkZ;kas dh vfHko`fRr dk v/;;u eanlkSj “kgj ds “kkldh; fo|ky;kaas ds fo|kfFkZ;kas ds lanHkZ esa fd;k x;k gSA 
“kks/k v/;;u gsrq eanlkSj “kgj ds 100 fo|kfFkZ;ksa dk p;u Lrjhd ;kÍfPNd izfrp;u fof/k ds }kjk U;kn”kZ d s :i esa fd;k x;kA v/;;u esa LofufeZr 
iz”ukoyh ls fo”ys’k.k fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 19 iz”uksa dk lekos”k fd;k x;k] ftuds mRrj lger@vlger@vfuf”pr esa nsuk FksA iz”ukoyh 
esa v/;kid rFkk fo|ky; ifjfLFkfr] lkekftd ifjfLFkfr o fo|kfFkZ;ksa dh mPp miyfC/k ds fy;s vkfn ls lacaf/kr iz”uksa dk lekos”k fd;k x;kA 
fo”ys’k.k ds vk/kkj ij fo|kfFkZ;ksa dh V~;w”ku ds izfr ldkjkRed vfHko`fRr ikbZ xbZA  
eq[; fcUnw& “kkldh; fo|ky;] fo|+kFkhZ] V~;w”ku] vfHko`fRrA 
 
izLrkouk  
f”k{kk ekuo esa fufgr Kku dks vfHkO;Dr djus dk ek/;e gSA izR;sd 
ekuo viuh ;ksX;rkvksa dks ysdj tUe ysrk gSA tc os ;ksX;rk,W 
lEiw.kZ :i ls fodflr gksrh gS rHkh og izHkkoiw.kZ rjhds ls yksxksa ls 
feyrk gS rFkk okrkoj.k ds lkFk lek;ksftr dj ikrk gS] tks mlds 
thou dks lQy cukrk gSA f”k{kk fo|ky; esa jgdj gh izkIr dh tk 
ldrh gS] pkgs og futh fo|ky; gks ;k “kkldh;A vkt f”k{kk dk 
fo|ky;hdj.k gks x;k gSA ftlesa fuf”pr vof/k esa fuf”pr le; 
foHkkx pdz ds ek/;e ls fuf”pr fo’k; v/;kidksa }kjk fuf”pr 
dkyka”kksa es i<kuk lekfgr gSA fo|ky; iz.kkyh dh tfVyrk us tUe 
fn;k gS x̀gdk;Z dh vifjgk;Zrk dksA tks bl iz.kkyh dh lQyrk dk 
,dek= lk/ku cudj jg x;k gSA vkt oghs f”k{kk vkSipkfjd i<us 
fy[kus o x.kuk djus ds ladh.kZ vFkksZ esa fo|ky;ksa esa fdz;kfUor dh 
tk jgh gSA fo|kFkhZ ij blds QyLo:i izkajHk ls gh cLrksa dk cks> 
bruk c< tkrk gS fd og viuh vk;q lajpuk dh rqyuk esa “kSf{kd 
ikB;dze dks viuh igqWp ls ckgj le>us yxrk gS] vkSj ,slh fLFkfr 
esa vfHkHkkod dh vius cPps dks vPNh Js.kh es mRrh.kZ djokus dh 
ekufldrk V~;w”ku izo`fr dks iuikus esa egRoiw.kZ Hkwfedk dk fuoZgu 
dj jgh gSA 
fof/k 
izLrqr “kks/k v/;;u esa losZ{k.k fof/k dk v/;;u fd;k x;kA 
izfof/k 
izLrkfor “kks/kdk;Z gsrq fuEufyf[kr lkaf[;dh izfof/k dk mi;ksx fd;k 
x;kA 
izfr”kr 
izLrkfor “kks/kdk;Z ls lacaf/kr leL;k ds izfr fo|kfFkZ;ksa dh vfHko`fRr 
dks Kkr djus ds fy;s iz”ukoyh ds fofHkUu iz”uksa ds mRrjksa dk 
izfr”kr Kkr fd;k x;kA 
oS/krk 
“kks/k v/;;u esa leL;k ls lacaf/kr rF;ksa o lwpukvksa dks ,df=r djus 
gsrq midj.kksa dk fuekZ.k “kks/kkFkhZ }kjk fo”ks’kKksa dh jk; ls fd;k x;k 
gS] ;g fo’k;&oLrq ds vk/kkj ij oS/k gSA 
U;kn”kZ  
f”k{kk ds {ks= esa “kks/k v/;;uksa dh deh dks ns[krs gq;s izLrqr “kks/k eas 
e/; izns”k dh eUnlkSj ftys dks pquk x;k gSA bl gsrq eUnlkSj ftys 
ds ikWp ljdkjh mPprj ek/;fed fo|ky;ksa dk p;u fd;k x;k gSA  
izfdz;k  
izLrqr “kks/k esa LofufeZr iz”ukoyh dk fuekZ.k fo|kfFkZ;ksa ls tkudkjh 
izkIr djus gsrq fd;k x;kA iz”ukoyh esa dqy 19 iz”uksa dk lekos”k 
fd;k x;k ftuds mRrj lger@vlger@vfuf”pr esa nsuk FksA 
iz”ukoyh esa v/;kid rFkk fo|ky; ifjfLFkfr] lkekftd ifjfLFkfr o 
mPp miyfC/k ds fy;s vkfn ls lacaf/kr iz”uksa dk lekos”k fd;k x;k 
gSA “kks/kkFkhZ }kjk fo|ky; esa tkdj izkpk;Z dh vuqefr ls fo|kfFkZ;ksa 
ls lksnk”kZiw.kZ okrkj.k esa iz”ukoyh Hkjok;h x;h ,oa fo|kfFk Z;ksa dks 
vk”oLr fd;k x;k fd vkidh tkudkjh iw.kZ :i ls xksiuh; j[kh 
tk;sxhA  
dzekad fo|ky; dk uke U;kn”kZ la[;k 
Nk= Nk=k;sa 
1 mRd`’V fo|ky;] eanlkSj  10 10 
2 ykSg iq:’k ljnkj oYyHk HkkbZ iVsy mPprj ek/;fed fo|ky;] eanlkSj 10 10 
3 egkjkuh y{ehckbZ dU;k mPprj ek/;fed fo|ky;] eanlkSj 10 10 
4 uwru mPprj ek/;fed fo|ky;] eanlkSj  10 10 
5 ckykxat dU;k mPprj ek/;fed fo|ky;] eanlkSj 10 10 
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lkj.kh 1  
V~;w”ku ds izfr “kkldh; fo|ky; ds fo+|kfFkZ;ksa dh vfHko`fRr dk v/;;u 
v?;kid rFkk fo|ky;h ifjfLFkfr 
























1 V~;w”ku djus okys v/;kid fo|ky; esa 
vPNk ugh i<krs gSa A 
78 52 69 46 03 02 96 64 33 22 21 14 
2 V~;w”ku djus okys v/;kid fo|kfFkZ;kas 
ij V~;w”ku ds fy;s nckc Mkyrs gS A 
48 32 99 66 18 12 75 50 69 46 06 04 
3 d{kk esa fo|kfFkZ;ksa dh la[;k vf/kd gksus 
ds dkj.k v/;kid vPNk ugha i<krs gSA 
vr% fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSA 
96 64 51 34 03 02 87 58 45 30 18 12 
4 V~;w”ku djus ls v/;kid fo|kfFkZ;ksa ij 
fo|ky; esa vfrfjDr /;ku nsrk gS A 
87 58 51 34 12 08 120 80 24 16 06 04 
5 izk;ksfxd ijh{k esa vPNs vad foKku 
v/;kidksa ls V~;w”ku djus ls feyrs gSA 
57 38 90 60 03 02 63 42 75 50 12 08 
6 V~;w”ku okys v/;kid fo|kfFkZ;ksa dks 
xgu v/;;u ds fy;s izsfjr djrs gSa A 
99 66 36 24 15 10 114 76 30 20 06 04 
7 fo|ky; esa ikB~;dze le; ij iw.kZ u 
gksus ds dkj.k fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gS A 
111 74 30 20 09 06 99 66 30 20 21 14 
 
lkj.kh 1  vuqlkj 52 izfr”kr Nk= o 64 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk 
gS fd V~;w”ku djus okys v/;kid fo|ky; esa vPNk ugh i<krs gSaA 
vkSj 32 izfr”kr Nk= o 50 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd V~;w”ku 
djus okys v/;kid fo|kfFkZ;kas ij V~;w”ku ds fy;s nckc Mkyrs gSaA 64 
izfr”kr Nk= o 58 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd d{kk esa 
fo|kfFkZ;ksa dh la[;k vf/kd gksus ds dkj.k v/;kid vPNk ugha i<krs 
gSA vr% fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSaA 58 izfr”kr Nk= o 80 izfr”kr 
Nk=kvksa dk ekuuk gS fd V~;w”ku djus ls v/;kid fo|kfFkZ;ksa ij  
 
fo|ky; esa vfrfjDr /;ku nsrk gS A 38 izfr”kr Nk= o 42 izfr”kr 
Nk=kvksa dk ekuuk gS fd izk;ksfxd ijh{kk esa vPNs vad foKku 
v/;kidksa ls V~;w”ku djus ls feyrs gSaA 66 izfr”kr Nk= o 76 
izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd V~;w”ku okys v/;kid fo|kfFkZ;ksa dks 
xgu v/;;u ds fy;s izsfjr djrs gSa A 74 izfr”kr Nk= o 66 izfr”kr 
Nk=kvksa dk ekuuk gS fd fo|ky; esa ikB~;dze le; ij iw.kZ u gksus 
ds dkj.k fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gS A  
 
lkj.kh dzekad &2 
lkekftd ifjfLFkfr;kWa 
























1 vfHkHkkod V~;w”ku dh Qhl fcuk 
vkfFkZd ncko ds nsrs gSa  
5 50 60 40 15 10 93 62 33 22 24 16 
2 vfHkHkkod ds ikl le;kHkko gksus ds 
dkj.k fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSaA 
81 54 60 40 09 06 66 44 84 56 00 00 
3 fo|kFkhZ vf/kd le; ?kj ls ckgj 
xqtkj ldsa] bl gsrq V~;w”ku djrs gS 
A 
27 18 108 72 15 10 33 22 96 64 21 14 
4 vfHkHkkodksa dh bPNk iwfrZ gsrq 
fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSaA 
42 28 96 64 12 08 57 38 75 50 18 12 
 
lkj.kh 2 vuqlkj 50 izfr”kr Nk= o 62 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS 
fd vfHkHkkod V~;w”ku dh Qhl fcuk vkfFkZd ncko ds nsrs gSaA vkSj 54 
izfr”kr Nk= o 44 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd vfHkHkkod ds 
ikl le;kHkko gksus ds dkj.k fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSaA 18 izfr”kr 
Nk= o 22 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd fo|kFkhZ vf/kd le; ?kj 
ls ckgj xqtkj ldsa] bl gsrq V~;w”ku djrs gS A 28 izfr”kr Nk= o 38 
izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd vfHkHkkodksa dh bPNk iwfrZ gsrq 
fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSaA  
 
lkj.kh dzekad &3 
mPp miyfC/k ds fy;s 
























1 ijh{kk esa vPNs vad ikus ds fy;s 
V~;w”ku vko”;d gSA 
117 78 21 14 12 08 81 54 51 34 18 12 
2 Hkfo’; esa eu pkgs fo’k; dks ikus ds 
fy;s fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSA 
90 60 54 36 06 04 72 48 63 42 15 10 
3 V~;w”ku djus ds ckn fo|kFkhZ dh 
fo’k;xr detksjh nwj gksrh gSA 
135 90 12 08 03 02 138 92 09 06 03 02 
4 fo|ky; ikB~;dze ds vykok 
Kkuo`f} ds fy;s V~;w”ku vko”;d 
gSA 









5 cksMZ ijh{kk ifj.kke mPp ykus ds 
fy;s V~;w”ku vko”;d gSSA 
108 72 33 22 09 06 108 72 24 16 18 12 
6 Hkfo’; dh egRokdka{kk iw.kZ djus ds 
fy;s V~;w”ku vko”;d gSA 
75 50 48 32 27 18 36 24 90 60 24 16 
7  izfr;ksxh ijh{kk esa mRrh.kZ gksus gsrq 
V~;w”ku vko”;d gSA 
90 60 51 34 09 06 81 54 39 26 30 20 
8 fo|kFkhZ vkilh izfrLi/kkZ ds dkj.k 
V~;w”ku djrs gSaA 
45 30 75 50 30 20 81 54 57 38 12 08 
 
lkj.kh 3 vuqlkj 78 izfr”kr Nk= o 54 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS 
fd ijh{kk esa vPNs vad ikus ds fy;s V~;w”ku vko”;d gSA vkSj 60 
izfr”kr Nk= o 48 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd Hkfo’; esa eu 
pkgs fo’k; dks ikus ds fy;s fo|kFkhZ V~;w”ku djrs gSA 90 izfr”kr Nk= 
o 92 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd V~;w”ku djus ds ckn fo|kFkhZ 
dh fo’k;xr detksjh nwj gksrh gSA 58 izfr”kr Nk= o 44 izfr”kr 
Nk=kvksa dk ekuuk gS fd fo|ky; ikB~;dze ds vykok Kkuo`f} ds 
fy;s V~;w”ku vko”;d gSA 72 izfr”kr Nk= o 72 izfr”kr Nk=kvksa dk 
ekuuk gS fd cksMZ ijh{kk ifj.kke mPp ykus ds fy;s V~;w”ku vko”;d 
gSSA vkSj 50 izfr”kr Nk= o 24 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd 
Hkfo’; dh egRokdka{kk iw.kZ djus ds fy;s V~;w”ku vko”;d gSA 60 
izfr”kr Nk= o 54 izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd izfr;ksxh ijh{kk 
esa mRrh.kZ gksus gsrq V~;w”ku vko”;d gSA 30 izfr”kr Nk= o 54 
izfr”kr Nk=kvksa dk ekuuk gS fd fo|kFkhZ vkilh izfrLi/kkZ ds dkj.k 
V~;w”ku djrs gSaA 
lq>ko 
1- fo|kfFkZ;ksa dks pkfg;s fd fo|ky; esa f”k{kd }kjk i<k;sa x;s 
fo’k; dks tkx:d jgdj v/;;u djsA 
2- f”k{kd }kjk fn;s x;s x̀gdk;Z ,oa d{kk dk;Z dks le; ij iw.kZ 
djsA 
3- ;fn fo|kFkhZ f”k{kd }kjk i<k;s x;s fo’k; dks d{kk esa gh /;ku 
ls le>us dh dksf”k”k djs rks mUgs vfrfjDr V~;w”ku dh 
vko”;drk ugh iMsxhA 
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